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Rosetta Stone® is to be used globally, except in Asia . 
Rosetta ? ? ? ? ? ? ? is to be used in Asia, including Japan, 
China and Korea. 
Use these only in fine, legal print: 
The U,S, operating subsidiary is Rosetta Stone Ltd. 
The UK subsidialY is Rosetta Stone (UK) Limited. 
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